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Malemitika merupakan jlmu pengc_
labuan.yang sangal berpengarub lerbadap
perkembangctr teknologi saal ini. Tujuan
pembelaJaran malematika di Sekolah Dasar,
mengacu peda Kurikulum Tingl,at SatuaDPendidikan 2007. Dcpdiknds (2007: 04]
adalal. "tgar siswa sanggup menghadali
perubahan keadJaan di dalam kehiduoan dandi dunia,€ng setalu berkembang, melalui
Iatihan bertindal atas drsar pemiki-ran secuaIogis. rasional. (ritis, cermar, efekfif dan
efisien"
. 
Dengan mengetafiui (ujuan pembe_
rajaron malematika lersebul dihtuapkan se_
Dagar gxru dapal memahami adan}la hubung_
an anlara matemal,l\a dengan berbalai ilmu
IriD atau kehiduDrn
Dalam pandangan siswa SD secara
timxm. malemaliJ.ir adalah pclajaraF yar.g
sulrl dunengerli. memerluktul ketelilian oa-lam berhiluDg. kcLepatln menggunxkan
nuTrus-rumus. dan memahami konsep materi
)e0g ada. MeDUrut informasi yang dipcrolch
oarl.srsw.i kelas ITI SD N I Mento Wonogiri,hasil belajar matemctika masih rendalr,proses belajar rnatomatika belum merg_
gunakatr alat peraga yarrg sesuai.
Pada tahun pelajaran 2009/2010 rata_
rata trasil belajcr matemalika pokok bahasan
pecatlan dcngan Kr ileria Ketuntasan t"., jnimal(KKJ\f) yang dicapai adalah 65 dari skalg
100. Pada Lenyataanflya rala-rala hasil bela_
Jar pecahan masih dibawah KKM j"itu 58.
Persentesi k$unlasan sisra hanla 3g,59"
oarr 16 sjswa. Pecahan selalu meniadi tan_
12n8an ).ang cukxp berat bagi siswa" ieruramadi kelas liga klrenr pecahan banr mulai
drkenalkan
Temuao ini yang lemudian mendasal
pcrurlis urrhrk mclaksaflckan perbaikan pem_
0elaJaran melalui peDelilian Tindakan KelasfPTKI unnr( menjngkalkan hasil behiar
poLok baha"an pccahan pada siswa kelas iISD Ncgeri I Vcoto WoDogiri. Untuk mE-
